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ANALISIS PENJADWALAN PRODUKSI PADA PERUSAHAAN MEUBEL CV. ARDHIE PUTRA MALANG    Nadiah Rahmadiana Salsabila Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang JL. Raya Tlogomas No. 246 Malang Email: nadiahsabil10@gmail.com  
ABSTRAK CV. Ardhie Putra Malang adalah perusahaan yang bergerak di bidang kayu meubel, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode tata kerja terbaik selain dapat mengoptimalkan penjadwalan produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sekuensing pekerjaan. Metode ini memiliki 4 metode, yaitu FCFS (First Come First Serve, SPT (Waktu Pemrosesan Terpendek), LPT (Waktu Pemrosesan Terlama), EDD (Tanggal Berakhir Terlama) .Hasil dari penelitian ini ternyata metode EDD dan SPT adalah opsional opsional untuk metode pemilihan, dengan skor rata-rata 48 hari, utilitas 37,5%, pekerjaan rata-rata pada sistem adalah 2,67 pekerjaan dan total penundaan 26 hari. Upaya untuk membuat penjadwalan opsional produksi terbaik di CV Ardhie Putra dapat menggunakan metode EDD atau SPT karena memiliki nilai terbaik dari metode lainnya  Kata kunci: FCFS, SPT, LPT, EDD, Penjadwalan Produksi 
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PRODUCTION SCHEDULING ANALYSIS ON FURNITURE COMPANY CV. ARDHIE PUTRA MALANG    Nadiah Rahmadiana Salsabila Management Study Program Economic and Business Faculty University of Muhammadiyah Malang JL. Raya Tlogomas No. 246 Malang Email: nadiahsabil10@gmail.com  
ABSTRACT Cv. Ardhie Putra Malang is a company engaged in the meubel woods, the purpose of the reaseach is to find out the best work order method than can optimize the production scheduling. The method used in tih research is the job sequencing method. this method  have 4 methode, that was FCFS (First Come First Serve, SPT (Shortest Processing Time), LPT (Longest Processing Time), EDD (Earliest Due Date). The result from  this study turned out that the EDD and SPT method were the best optional for choosing method, with an average score of 48 days, the utility 37,5%, everage work on the system is 2,67 jobs and a total delay is 26 days. Efford for make best optional scheduling of production in CV. Ardhie Putra can use EDD or SPT method because have the best value frome the other method.  Keywords: FCFS, SPT, LPT, EDD ,Production Scheduling.   
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